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SUPLEMENTO 
ÜIL BDlLllTlíH OIFICIÍJ^IL © B 1LEOH 
del Miércoles 3 de Enero de lS4/u 
Comisión r.inocifil de venta de fííenes Nacionales. 
ANUNCIO NUM. 6. 
Clero Secular, 
P o r d i s p o s i c i ó n del S r . Intendente de esta P r o v i n c i a se sacan á remate p a r a e l d i a 12 de F e b r e r o p r ó x i -
mo de i i á 2 de la tarde en las Casas consistoriales del M . I , Ayuntamiento constitucional de esta C i u d a d l a s 
fincas que t í c o n t i n u a c i ó n se espresan. 
R E N T A A N U A L . 
Partido de I.con. !*»• v n . f.s 
Tu ico. CENTENO. 
c* Tasación. Capital!: 
JIA. C. de. la Colegíala de S. Isidro de. León. 
Espinosa de la Rivera . 
i . " q n i ñon de S t ierras linares y cenlenales á e 
2 fanegas y un c u a r t i l l o , y 2 prados de 2 car-
ros yerb . i , t e r m i n o á¿ i d . y lleva en ar r iendo 
M a n u e l Pvodriguez y Juan Fon tano y vence en 
8 de Nov iembre de i844 0 
2.0 i d . de 9 t ierras i d . i d . de 4 fanegas G ce l emi -
nes, y 7 prados de 2 carros 4 montones yerba, 
t é r m i n o de i d . y l levan Francisco y M a n u e l A -
rias y vence en id " 
3. ° id , G tierras trigales y centenales de o ce le -
mines , y 4 prados de 2 ' / , carros yerba y lleva 
M a n u e l Fontano m a y o r , y vence en i d . , . 34 
4. ° i d . de 1 2 t ierras i d . i d . de 2 fanegas 2 ce le-
mines, y 4 prados de uno y un cuarto carros y 
un m o n t ó n yerba y lleva Santiago M a r t í n e z 
M o n r o y , y vence en id » 
5. ° i d . de C> t ierras i d . i d . de 9 celemines, y uu 
prado de un cuarto r a r ro ye rba , lleva D o m i n -
go y ( J e r ó n i m o V a l c a r r e , y vence en i d . . . » 
6. ° i d . de 4 t ierras i d . i d . de 1 fanega 2 c u a r t i -
l los , y 3 prados de medio carro y e r b a , que l le-
va A g u s l i n T\odriguc?., y vence en i d . . . . » 
y .0 i d . de 9 t ierras i d . i d . de una í a n e g a 5 ce le-
mines 2 cua r t i l l o s , y 6 prados de 2 carros 3 
montones y e r b a , lleva M i g u l l A l i a r e z , y ven-
ce en id " 
8. ° i d . de 7 t ierras i d . i d . de g celemines y 2 cuar-
t i l l o s , y un prado de tres cuar tos , y lleva D o -
mingo A l o n s o , y paga 4 celemines centeno. . . » 
9. ° i d . de 5 t ierras i d . de g celemines y lleva 
Santiago Fontano y vence en id . » 
10. i d . de 2 t ierras 4 celemines 2 c u a r t i l l o s , y 
un prado de un monten de y e r b a , y lleva A— 
gust in y Angel R n d r i g u r z , y vence en i d . . . „ 
11. i d . de 9 t ierras i d . i d . d e 10 celemines 2 cuar-
t i l l o s , y 3 prados de 3 montones y e r b a , y l l e -
•va M a n u e l R o d r í g u e z , y vence en i d . . < . » 
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R E N T A ANUAL. 
T R I H O . 
RJ. vn. f.' 
CENTENO. 
f.8 í.1 c. Tasación. CD])¡tal¡z.0 
1 3 . iH . de - t ierras ñe 8 cc\< mines a c n a r l í l l o s , 
y 3 prados y un relazo pradera de inedio car ro 
3 montones y e r b a , y l levan Juan y M a n u e l 
Fuer tes , y vence en id » 
i 3 . i d . de 8 t ierras ¡d. i d . de a fanegas 4 c e l emi -
nes, y 3 prados de tres ma lo s carros y e r b a , y 
l leva J u a n V a l c a r r e , y vence en id ,» 
i 4" id- de i 4 t ierras i d . i d . de a fanegas 6 ce l e -
mines , y 2 prados de 2 montones y e r b a , y l l e -
va J o a q u í n y Marcos Alonso, T vence en i d . . ¿£ 
i 5 . i d . de i i t ier ras de m í a fanega 2 celemines 
3 cua r t i l l o s , y 3 prados de tres cuartos carros 
yerba y lleva J o s é Rodr iguez y M a r í a F o n la— 
no y vence en id j r 
i C . i d . de 9 t ierras i d . i d . de una fanega 7 c e -
lemines, y 3 prados de uno y un cuar to carros y 
u n m o n t ó n de yerba y lleva M a n u e l García y 
vence en id »; 
17. i d . de 10 t ierras i d . i d . de una farega 5 c e -
lemines 2 cua r t i l l o s , y 4 prados de uno y un 
cuar to carros yerba y lleva M a n u e l V a l l e y 
c o m p a ñ e r o s y vence en id , . »' 
18. i d . de 8 t ierras i d . i d . de una fanega 2 c e -
lemines 2 c u a r t i l l o s , y 10 prados de 3 carros 
y un m o n t ó n de yerba y lleva M a n u e l Alonso 
y vence en id i r 
19. i d . d e 10 t ier ras i d . i d . de una fanega 4 ce-
lemines, y 3 prados de medio carro y un m o n -
t ó n de yerba y l leva Gregor io G o n z á l e z y v e n -
re en id » 
a o . i d , de 1 5 t ierras i d . i d . de 2 fanegas 4 eele-
niincs 2 c u a r t i l l o s , y 3 prados de un cua r to 
r.irro y 2 montones yerba y l leva Francisca 
M a r l i n e z y vence en i d »; 
3 1 . i d . de 5 t ierras de 8 celemines, 2 prados de 
2 irmiiiones yerba y lleva Francisco Fontano y 
Pedro A l v a r c z y vence en id „ 
3 2 . i d . de 8 t i c n a s de una fanega 2 celemines 
3 c u a r t i l l o s , y 10 prados de 5 y medio cairos 
y 2 montones ye rba , y 4 celemines 2 c u a r t i -
llos en sembradura y lleva Cayetano G e t i n o y 
venre en id » 
a 3 . i d . de G l i c r r a s i d . i d . de 5 celemines 2 cuar-
t i l l o s , y un prado de medio carro yerba que 
lleva Santos Carbajo y vence en id » 
3 4 . i d . de 7 l i c r ras de 3 fanegas, y 5 prados de 
2 carros y un m o n t ó n de yerba y lleva F r a n -
cisco Alva rez menor y vence eu id » 
3 5. i d . de 1 1 t ierras i d . i d . de una fanega 8 ce-
lemines 2 cua r t i l l o s , y 4 prados de 2 carros y 
u n motilón yerba, l levan F r a m i s c o y J o a q u í n 
A lva rez y vence en id » 
aG. i d . de 7 t ierras i d . i d . de una fanega 2 c e -
lemines, y 3 prados de 3 montones yerba y 
lleva Felipe G o n z á l e z y vence en i d . . . . » 
37 . i d . de 10 t ierras de 2 fanegas un c e l e m í n , y 
2 prados fte medio car ro y un i non lmi de y e r -
ba , l leva I 'eJro Alonso y v c n c c c n id* . s • )) 
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R E N T A ANUAI.. 
Tnmo. 
R i . f.1 
38. ¡A. <Ic 6 t ierras Ae 10 r e l emincs , y 3 p r a -
dos de 3 i iuinloncs yerba y lleva G e r t r u d i s 
G a r r i a y vence cu ¡«1 » 
ag . i d . ile /f l ie r ras de C celemines y un c u a r -
t i l l o y lleva Cayetano G e t i n o y vence en i d . . », 
30. i d . de 10 t ier ras de una fanega 10 c e l e m i -
nes, y 4- prados de un car ro yerba y l l eva 
V icen t e M a r t í n e z y vence en i d 
31. i d . de 3 t ierras de 7 celemines, l leva J o s é 
Diez y vence en id » 
3 a . i d . i d . de 8 t ierras de 8 celemines y 3 c u a r -
t i l l o s , y 9 prados y embelgas de tres cuartos 
carros y 6 montones yerba y l leva S a t u r n i n o 
Fuertes y vence en id a 
33. i d . de 7 t ierras de 9 celemines, y a e m b e l -
gas de 2 montones verba y lleva D o m i n g o F o n -
tano y vence en id n 
34. i d . de 8 t ierras de una fanega 3 celemines, y 
2 prados de carros yerba y l leva J u a n 
M a r l i n e z mayor y vence en i d . . . . . » 
35. i d . de 1 1 t ierras de 2 fanegas 4 celemines 2 
cua r t i l l o s , 2 tablas de pradera y 2 prados de 
uní y n i e l ¡o carros y 2 montones yerba y l l e -
va Santos Fuer tes y c o m p a ñ e r o s y vence en i d . j>' 
3 6 . i d . de 4 ' ier ras de 6 celemines 2 cuar t i l los , y 
nn prado de medio carro yerba y l leva C a y e -
tano G e t i n o y M a n u e l G o n z á l e z y vence en 
id j>. 
37 . i d . de 12 t ierras de una fanega 2 celemines, 
y 2 prados de medio carro y un m o n t ó n de yer-
ba y lleva S a t u r n i n o Fuertes y Ange l R o d r i -
gue?, y vence en id »' 
3 8 . i d . de 7 t ierras de una fanega 4 celemines 2 
c t i a r t i l l o s , y nna tabla de pradera de un m o n -
tón y l luva J u a n Fon tano menor y R a i m u n d o 
M a r l i n e z y venre en id "/ 
3 g . i d . de 4 t ierras de 9 celemines 2 r u a r t i i l o i , 
y un prado de un cuar to ca r ro de yerba y l l e -
va Hertiardo M a r t í n e z y vence en id » 
4o . i d . de f> l ierras de 10 celemines, y 3 prados 
y una rinbelga de uno y medio carros yerba y 
lleva .To.'ó Fontano y vence en id B 
4 > . i d . de (i l ierras de 7 celemines 2 cuar t i l los , y 
3 prados de un cuar to carro y un m o n t ó n y e r -
ba y lleva Baltasar Diez y vence en i d . . . . » 
4 2 . i d . de 12 t ier ras de una fanega 9 ce l emi -
nes y 2 cua r t i l l o s , y un prado de un m o n -
tón de yerba y lleva S a t u r n i n o A l v a r e z y com-
p a ñ e r o s y vence en id , . . . . » 
43. i d . de a t ierras de 4 celemines, 2 cuar t i l los , 
y un prado de un m o n t ó n de yerba y l leva 
l ' edro F í r n a n d c z v vence en id „ 
44- i d . de 4 l i e r ras de 7 celemines 2 cua r t i l los , 
y 3 prados d« un c i rro y un m o n t ó n de y e r -
ba y lleva F lo ren t ina y P e d r o ' A l o n s o y v e n -
ce en id „ 
45. i d . de u t inrras de 2 fanegas u n c e l e m í n y 
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l.s *.s c.! 
CENTENO. 
a r n a r l ü l o s , y 3 « n b c l g a s Je un c n a r l n c a r -
r o 2 motilones yerba y lleva M a n u e l Va l l e y 
co in jmieros y vence en ¡il. 
4 0 . i d . ile 5 t ierras ile i i celemines 2 c u a r l i l l o j , 
y lleva T m i b i o A lva rez y vence en i d ; . . . 
4.7. i¡l. il¿ 4. t ierras de 7 celemines y 2 c u a r l i -
l í o s , y una cmbcl^a de un m o n t ó n y lleva el 
mis i t in y vence en id 
4 8 . i<Í. de 19 t ierras de 3 fanegas 3 celemines, 
y 5 prados de 2 carros y u n m o n t ó n de y e r -
ba y l levan J u a n y Juana M a r t í n e z y vence 
en id 
Jj-g. i d . de 10 t ierras de una fanega 6 celemines y 
l leva G e r ó n i m o Va lca rce l y vence en i d , . . 
Partido de Sahagunt 
Cea. 
Rectoría de la / jarm/uía de S tá . Marfa de id. 
'i.CT q u i ñ ó n de 7 t ierras trigales y centenales, de 
g fanegas y 5 celemines, y medio arna l de una 
f.meS''1 yuno y medio prados de uno y medio 
c irros y e i b . i , Id rmino de dicho pueblo y l leva 
M i g n é l M o r a n hasta 1846 
3.0 i d . de 8 t ier ras i d , i d . , de 1 1 fanegas, uno y 
medio amales de una fanega y 4 celemines, y 
u n o y medio prados de uno y medio carros yer-
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jfO'f.i. I-os 2 qninanes que anteceden se hallan arrendados reunidos en 33 /anegas trigo y debiendo de subastarse con sepa-
ración se ha hecho la (listriliucion indicada. 
Cabildo Catedral de León. 
Villanueva de las Manzanas. 
U n mol ino ha r ine ro con su presa de p i ed ra , que 
en id . p e r t e n e c i ó á i d . , su pavimento de 6 7 2 
pies edificados sobre arcos de piedra el que c o n -
t iene a cuadras y h a b i t a c i ó n destinada a l m o -
l i n e r o , con todo lo d e m á s necesario á las 6 p a -
radas de que consta, h a l l á n d o s e 3 de ellas s in 
uso por falta de un rodezno y a volanderas; 
siendo su rons t ru rc ion de paredes de l a d r i l l o y 
alguna par le de estuco de adobe, ha sido tasa-
da con inc lu s ión de 31 5 plantas de chopo que 
se hal lan á o r i l l as de la presa y lleva en ren ta 
J u a n Javares y c o m p a ñ e r o s y vence en 1 8 4 5 . . 173 8 4o » i S g . S o S i i g . 5 g 5 3 i B g . S o S 
L o que se anuncia a l piMico para que llegando á noticia de los que gusten interesarse en su compra concurran á dicho 
lugar el dia y liaras que quedan designadas, en el concepto de que habiendo sido declarada de mayor cuantía la última fin-
ca , tendrá doble subasta en la Cdrle, siendo satis/echo su valor en ta l concepto, y por lo que respecta á las demás que comprende 
el anuncio que lo han sido de menor cuantía se verificará en la capital del partido donde radiquen, satisfaciéndose el valor 
en que afueren adjudicadas en dinero metálico y 30 plazos iguales de ano cada uno. León 3 de Enero de 1844.—Ricardo 
Mora Varona, 
Lcon: iinprcnla de Miñón. 
